




































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Etapa única
43777 Marzo 2017 Formación de los voluntarios Los estudiantes voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de
materiales teóricos que aporten a la formación en la temática específica
del proyecto: niñez, juventud, deporte social, educación e inclusión.
43802 Marzo 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43793 Abril 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias.
43803 Abril 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43778 Mayo 2017 Formación de los voluntarios Los estudiantes voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de
materiales teóricos que aporten a la formación en la temática específica
del proyecto: niñez, juventud, deporte social, educación e inclusión.









43796 Junio 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias.
43809 Junio 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43827 Junio 2017 Sistematización Se propiciará la sistematización de todas las actividades, mediante
diferentes técnicas de registro: cuaderno de campo, registro fotográfico,
entre otras.
43780 Julio 2017 Formación de los voluntarios Los estudiantes voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de
materiales teóricos que aporten a la formación en la temática específica
del proyecto: niñez, juventud, deporte social, educación e inclusión.
43812 Julio 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43798 Agosto 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias.
43814 Agosto 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43781 Septiembre 2017 Formación de los voluntarios Los estudiantes voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de
materiales teóricos que aporten a la formación en la temática específica
del proyecto: niñez, juventud, deporte social, educación e inclusión.

















43800 Octubre 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias.
43818 Octubre 2017 Jornadas recreativas Realización de jornadas de juego y recreación los días sábados por la
tarde.
43834 Octubre 2017 Sistematización Se propiciará la sistematización de todas las actividades, mediante
diferentes técnicas de registro: cuaderno de campo, registro fotográfico,
entre otras.
43785 Noviembre 2017 Formación de los voluntarios Los estudiantes voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de
materiales teóricos que aporten a la formación en la temática específica
del proyecto: niñez, juventud, deporte social, educación e inclusión.
43822 Noviembre 2017 Comunicación de resultados Producción de materiales que den cuenta del recorrido llevado a cabo
que sirvan de insumo para la reflexión acerca de la importancia del juego
y la recreación en los procesos de inclusión social.
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Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Útiles de escritorio Fibra x 6 43806, 43839 50 $ 30.00 $ 1,500.00
Productos Cacao 43802, 43839 20 $ 100.00 $ 2,000.00




Útiles de escritorio Cinta 43819, 43839 25 $ 24.00 $ 600.00




Productos Galletitas 43802, 43839 100 $ 20.00 $ 2,000.00
Útiles de escritorio Hilo 43809, 43839 10 $ 50.00 $ 500.00
Útiles de escritorio Pinceles 43803, 43839 50 $ 15.00 $ 750.00
Productos Leche 43802, 43839 400 $ 11.00 $ 4,400.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 20,150.00
Bienes de Uso




Equipos Pelota 43802, 43839 10 $ 300.00 $ 3,000.00
Equipos Red 43803, 43839 2 $ 500.00 $ 1,000.00
Subtotal Bienes de Uso: $ 6,000.00
Pasajes y Viáticos
Movilidad Combustible 43785, 43793, 43802,
43822, 43827, 43839
150 $ 19.00 $ 2,850.00
Pasaje SUBE Equipo Voluntarios 43785, 43793, 43802,
43822, 43827, 43839
500 $ 7.00 $ 3,500.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 6,350.00
Publicidad y Propaganda
Imprenta Impresión material de trabajo 43778, 43793, 43802,
43822, 43827, 43839
15 $ 100.00 $ 1,500.00
Imprenta Material de Difusion 43781, 43785, 43802,
43822, 43827, 43839
2000 $ 3.00 $ 6,000.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 7,500.00
Total presupuestado: $ 40,000.00
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